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INTISARI 
 
ANALISIS KELAYAKAN INFRASTRUKUR DI PROVINSI KALIMANTAN 
UTARA BERDASARKAN PENILAIAN PRAKTISI DAN AKADEMISI 
TEKNIK SIPIL, Solihim, NPM. 11 02 13855, tahun 2016, Bidang Keahlian 
Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
 
 Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik 
pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor 
publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar 
perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal 
infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas 
antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, 
pengelolahan limbah, perlistrikan, telekomunikasi dan pelabuhan secara fungsional. 
Untuk dapat mengetahui kelayakan suatu infrastruktur di suatu daerah, bisa 
menggunakan acuan dari report card ASCE di Amerika Serikat (1998) yang telah 
mempublikasikan beberapa laporan struktur dan sejumlah laporan status yang telah 
dimutakhirkan datanya sehingga dapat berpotensi untuk memberi solusi dalam 
peningkatan infrastruktur suatu daerah pada masa yang akan datang. 
 Penilitian ini dilakukan dengan tujuan yang sama seperti penelitian yang 
dilakukan oleh ASCE yaitu untuk menilai sejauh mana nilai kelayakan infrastruktur 
di Provinsi Maluku berdasarkan penilaian praktisi dan akademisi teknik sipil. 
Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 
Kuesioner dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama adalah data umum responden 
yang berupa ahli bidang, pekerjaan, pendidikan formal terakhir dan pengalaman kerja 
responden sedangkan bagian kedua, responden diminta untuk memberikan nilai pada 
setiap infrastruktur yang diteliti. 
 Data kuesioner pada bagian kedua dianalisis dengan metode mean dan standar 
deviasi untuk kemudian dianalisis kembali sehingga diperoleh rating dan nilai pada 
setiap infrastruktur. Infrastruktur yang mendapat nilai “B” adalah pelabuhan laut 
dengan rating adalah 82,353 dan Infrastruktur yang mendapat nilai “C” adalah 
pelabuhan laut, sekolah/universitas dan telekomunikasi dengan rating masing – 
masing adalah 76,471 %, 76,471 %, 68,824 % dan untuk infrastruktur yang mendapat 
nilai “D” adalah jembatan dan jalan  kota/kabupaten, dam dan irigasi, air minum, 
buangan air kotor, buangan sampah, energi, obyek/fasilitas pariwisata, buangan 
limbah industri dengan rating masing – masing 52,941 %, 58,823 %, 64,706 %, 
660,588 %, 65,294 %, 55,882 %, 60,588 %, dan 53,529 %. Dan untuk infrastruktur 
yang mendapat nilai “E” adalah jembatan dan jalan provinsi dengan rating 37,059 %. 
Nilai akhir keseluruhan infrastruktur yang diteliti di Provinsi Kalimantan Utara 
adalah “D” dengan rating 62,442 
 
 
 
xii 
Kata Kunci :  Infrastruktur, kelayakan infrastruktur, kehandalan infrastruktur, rating 
dan nilai infrastruktur, laporan kelayakan infrastruktur 
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KUESIONER 
 
ANALISIS KELAYAKAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN PENILAIAN PRAKTISI DAN 
AKADEMISI TEKNIK SIPIL 
 
 
 
Yth. Saudara / Saudari Responden 
 Mohon kesediaan Saudara / Saudari responden untuk mengisi kuesioner 
berikut dengan sejujur – jujurnya untuk keperluan penelitian ilmiah (skripsi). Atas 
kerjasama dan kesediaannya, saya sampaikan terima kasih. 
 
 
 
 
 
Solihim 
(Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2011) 
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PENILAIAN KELAYAKAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI 
KALIMANTAN UTARA 
Berikut ini adalah daftar pertanyaan dari studi mengenai kelayakan 
infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara. Silahkan Bapak/Ibu menjawab 
dengan jujur. Untuk bagian pertama adalah pertanyaan yang bersifat umum. 
Pertanyaan kedua berisikan tentang kelayakan menurut pengalaman kerja. 
 
Bagian I DATA UMUM 
1. Data Umum Responden 
Sampai saat ini, terakhir anda bekerja di (Pilih satu yang utama) 
a) Kontraktor 
b) Konsultan 
c) Pengembang 
d) Pemerintah Non DPU 
e) Pemerintah DPU 
f) Perguruan Tinggi 
g) Lainnya, sebutkan : ……………………. 
 
2. Pendidikan formal terakhir 
a) <= Sarjana 
b) Magister 
c) Doktor 
 
3. Pengalaman kerja di Industri Konstruksi 
a) <= 5 Tahun 
b) 5 – 10 Tahun 
c) 10 – 15 Tahun 
d) 15 – 20 Tahun 
e) >= 20 Tahun 
 
4. Anda adalah ahli 
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a) Ahli Manajemen Konstruksi (HAMKI, IAMPI) 
b) Ahli Transportasi (HPJI, MTI) 
c) Ahli Struktur (HAKI) 
d) Ahli Pariwisata 
e) Ahli Bangunan Air (HATHI) 
f) Ahli Teknik Penyehatan Tanah (HATTI) 
g) Ahli TIK (Informatika) 
h) Ahli lainnya, sebutkan : …………………… 
Bagian II 
 
5. Penilaian Responden 
Berikut anda diminta untuk menilai kelayakan infrastruktur secara umum (bukan 
ditempat kerja anda saja) berdasarkan pengalaman. Tabel 1 dapat digunakan 
sebagai standar penilaian dengan memilih: Skala A, B, C, D atau E. 
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Skala Rating untuk mengukur kehandalan Infrastruktur 
HURUF 
GRADASI 
% 
RATING 
ISTILAH DEFINISI 
A 90 – 100 Baik Sekali 
Infrastruktur memenuhi tujuan dan kebutuhan saat 
ini dan mengantisipasi mendatang. 
B 80 – 89 Baik 
Kebutuhan kecil dibutuhkan agar infrastruktur 
memenuhi tujuan dan saat ini dan mengantisipasi 
mendatang. 
C 70 – 79 Cukup 
Perubahan besar dibutuhkan agar infrastruktur 
memenuhi tujuan dan mengantisipasi mendatang. 
D 51 – 69 Buruk 
Perubahan mendasar dibutuhkan agar infrastruktur 
memenuhi tujuan saat ini dan mengantisipasi 
mendatang. 
E < 50 
Buruk 
Sekali 
Infrastruktur tidak memadai untuk memenuhi tujuan 
dan kebutuhan saat ini. 
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Berdasarkan pedoman tabel diatas, pilih dan centang dikolom A, B, C, D atau E 
dengan rating menurut penilaian anda. 
NO INFRASTRUKTUR A B C D E 
1 Pelabuhan Udara      
2 Pelabuhan Laut      
3 Terminal (Angkot, Bus)      
4 Stasiun KA      
5 Kereta Api      
6 Jembatan dan Jalan (antar provinsi)      
7 Jembatan dan Jalan (kota dan kabupaten)      
8 Dam dan Irigasi      
9 Air Minum      
10 Buangan air kotor      
11 Buangan sampah      
12 Energi      
13 Obyek/Fasilitas Parawisata      
14 Buangan limbah industri      
15 Sekolah / Universitas      
16 Telekomunikasi      
17 Lainnya, sebutkan :      
 
 
